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中学校社会科における多文化共生に関する公民シミュレーション教材の開発一定住外国人との共生を図る「希望が丘団地」を事例にして－
Development of the Citizen Simulation Teaching Materials about the Numerous
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差 異を 超 え た 人
類 の普 遍 性 （ 平
等、人権）を志向
し、その理念のも
と に差 異 を 解 消
しようとするoｲ 固
人 間 の権利 の 平





































































題解決 のため の ６つ
の政策 項目に ついて
説明する





































司 会 役 の 教 師
は、 ラン キン グ
が できるように
調整する（ま と
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